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Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan campur kode pada penutur 
bahasa Sumbawa Taliwang di Cakranegara. Artikel ini memfokuskan pada penentuan 
penggunaan bahasa yang digunakan di Karang Taliwang dan bentuk campur kode yang 
mereka gunakan. Sampel dari artikel ini adalah tiga orang. Data diperoleh dan dianalisis 
dengan menggunakan metode koresponden dengan teknik hubung banding menyamakan 
dan hubung banding membedakan. Hasil analisis ditemukan sebagai berikut: (1) persentase 
tertinggi adalah 72,9% penggunaan kata dalam bahasa Sumbawa dan diikuti penggunaan 
bahasa Sasak (24,49%), bahasa Bali (0%), bahasa Indonesia (3,19%), dan inovasi internal 
(0,86%). (2) Di Karang Taliwang telah terjadi fenomena campur kode. (3). Fenomena 
campur kode ini terjadi dalam tataran fonologi, morfologi, leksikal, dan frasa, dan campur 
Kata kunci  Campur kode, Metode Koresponden, Fonologi, Morfologi, Leksikal
72.9% of  words used in the Taliwang was language those of  the Sumbawa language and the rest 
were Sasak language (24.49%), Bali language (0%), Indonesian language (3.19%), and innovation 
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1. Pendahuluan
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2. Metodologi
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3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Campur Kode dari Bahasa Sasak
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b. Campur Kode Tipe [nd]
berupa , , , no
, rarit , 
. 
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pahit pet
 
3.1.2 Campur Kode dalam Wujud Serapan Morfologi
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Bahasa Sasak:   Bahasa Sumbawa:
(ima
    
inaman    inam
popoan
loloan    lolo lolo
    
Bahasa Sasak :  Bahasa Sumbawa:
         sanyuap suap
    
3.1.3  Campur Kode Berupa Unsur Leksikon
a. buit
b. 











rarit, baso, paya, 
 a. 
 b. 
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 ’berenang’,  
,  goso.
bagis , ’besar’, 
baru ’baru’ ,  ’benar’, 
.
3.1.4 Campur Kode Berupa Unsur Sintaksis (Frase)






3.2 Campur Kode dari Bahasa Indonesia
baster (hibridge forms
3.3  Faktor Penyebab Terjadinya Campur Kode
 
benar
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, sabil
4.  Simpulan
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. 
Dalam 
 
